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FENOTIPSKA VARIJABILNOST I POVEZANOST OSNOVNIH POKAZATELJA 
TELESNE RAZVIJENOSTI PODMLATKA BALKANSKOG MAGARCA* 
PHENOTYPE VARIABILITY AND RELATIONS BETWEEN BASIC PARAMETERS OF 
MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT IN YOUNG BALKAN DONKEYS 
Đermanović V., Mitrović S., Trailović Ružica, Trailović D., Ivanov S.**
Balkanski magarac je autohtona rasa koja je evolutivno adapti-
rana na skromne uslove držanja i različita klimatska područja uključu-
jući i surovu planinsku klimu Srbije. Kako su magarci izgubili namenu 
tokom dvadesetog veka, populacija ovih životinja u Srbiji se smanjuje. 
Kako autohtoni magarci do skora nisu bili podvrgnuti planskom selek-
cijskom postupku,  podaci o osobinama ovih životi nja su oskudni. U 
želji da se opišu osobine populacije balkanskog ma gar ca u Srbiji, te 
da se definiše značaj ove rase za očuvanje nacionalnih genetičkih re-
sursa, u poslednjih nekoliko godina se sakupljaju podaci o osnovnim 
morfološkim odlikama ove rase. 
U radu je prikazana varijabilnost osnovnih morfometrijskih para­
metara: visina u grebenu, dužina tela, obim grudi, obim prednje ceva­
nice i telesna masa mladih magaraca oba pola. Utvrđene morfometrij­
ske karakteristike su korišćene za izračunavanje indeksa formata, in-
deksa zbijenosti trupa, indeksa masivnosti i indeksa koščatosti koji 
odslikavaju telesni razvoj i morfološke odnose u populaciji balkanskog 
magarca u Srbiji. 
























decenije,	 te	 su	 rezultati	 ispitivanja	 osobina	 i	 tipova	magaraca	 (Petrujkić	 i	 sar.,	













Zbog	 toga	 je	 cilj	 rada	 bio	 utvrđivanje	 četiri	 osnovne	 telesne	mere	 (visina	
grebena,	dužina	trupa,	obim	grudi,	obim	cevanice	i	telesne	težine),	kao	i	ocena	
razvijenosti	podmlatka	balkanskog	magarca,	sa	područja	Stare	planine,	 izraču-
navanjem	 indeksa	 telesne	 razvijenosti	 (indeks	 formata,	 indeks	zbijenosti	 trupa,	
indeks	masivnosti,	 indeks	 koščatosti).	Pored	 toga,	 izračunavanjem	koeficijena-
ta	fenotipske	korelacione	povezanosti	između	osnovnih	telesnih	mera	i	utvrđenih	




















izmerena u kilogramima. 
Na	osnovu	navedenih	telesnih	mera,	za	grla	oba	pola,	izračunate	su	vred-




Svi	 ispitani	morfometrijski	 parametri	 statistički	 su	 analizirani,	 i	 utvrđeni	 su	
varijacioni	pokazatelji:	aritmetička	sredina,	greška	aritmetičke	sredine	i	standard-
na	devijacija	u	ukupnoj	populaciji	i	posebno	za	žanska	i	muška	grla.	Koeficijen-
ti	 fenotipske	 korelacione	 povezanosti	 između	 ispitivanih	 eksterijernih	 osobina	 i	
između	 izračunatih	 indeksa	 telesne	 razvijenosti	 u	 podmlatka	 balkanskog	mag-










































Ukupno oba pola / 
Both sexes
x	±	Sx S x ±	Sx S x	±	Sx S
Visina	u	grebenu	(cm)	/
Height at withers (cm) 100,15±0,34 1,53 100,27±0,59 1,95 100,19±0,30 1,66
Dužina	trupa	(cm)	/
Body length (cm) 101,30±0,87 3,91 101,27±0,66 2,19 101,29±0,60 3,36
Obim	grudi	(cm)	/
Thorax girth (cm) 105,45±1,11 4,97 105,64±0,96 3,20 105,52±0,78 4,36
Obim	cevanice	(cm)	/
Cannon perimeter (cm) 		11,80±0,12 0,52 		11,82±0,23 0,75 		11,81±0,11 0,60
Telesna	masa	(kg)	/
Body weight (kg) 120,25±4,94 22,09		 127,73±4,49 14,89 122,90±3,57 19,91
Indeks	formata	/
Body frame index 101,13±0,65 2,89 101,01±0,60 1,99 101,08±0,46 2,57
Indeks	zbijenosti	trupa	/
Index of body compactness 103,89±0,70 3,12 104,32±0,86 2,85 104,04±0,54 2,99
Indeks	masivnosti	/
Index of conformation 105,25±0,79 3,52 105,35±0,77 2,56 105,28±0,57 3,17
Indeks	koščatosti	/


















pola	podmlatka	balkanskog	magarca.	Pored	 toga,	vrednosti	 koeficijenata	 feno-
tipske	korelacije	ustanovljene	između	osnovnih	eksterijernih	pokazatelja	statistič-
ki	su	značajne	(P<0,05;	P<0,01;	P<0,001),	osim	vrednosti	koeficijenta	korela	cije	





















							VG	/	HWi 1.000 			0.776*** 			0.932*** 			0.631** 			0.878***
							DT	/	BLe –    1.000 			0.825*** 			0.417ns 			0.810***
							OG	/	TGi – –    1.000 			0.624** 			0.860***
							OC	/	CPe – – –    1.000 			0.505*
♂
							VG	/	HWi 1.000 			0.540ns 			0.624* 			0.379ns 			0.144ns
							DT	/	BLe –    1.000 			0.499ns 			0.519ns 			0.694*
							OG	/	TGi – –    1.000 			0.197ns    0.023ns
							OC	/	CPe – – –    1.000 			0.542ns
♀+♂
							VG	/	HWi 1.000 			0.665*** 			0.799*** 			0.506** 			0.617***
							DT	/	BLe –    1.000    0.772*** 			0.409* 			0.775***
							OG	/	TGi – –    1.000    0.332ns 			0.696***
							OC	/	CPe – – –    1.000 			0.481**
VG	–	visina	u	grebenu	/	HWi – height at withers;	DT	–	dužina	tela	/	BLe – body lenght,	OG	–	obim	grudi	/	TGi – 


























Table 3. Phenotypic correlation between basic morphometric indexes in young Balkan donkeys
Pol /  
Sex
Parametri / 
Parameters IF / BFI IZT / BCI IK / DCI IM / CoI
♀*
										I.F. 1.000 							-0.193ns        -0.030ns 								0.632**
										I.Z.T. –         1.000 								0.477* 								0.597**
										I.K. – –         1.000 								0.315ns
♂**
										I.F. 1.000 							-0.339ns 								0.447ns         0.221ns
										I.Z.T. –         1.000 							-0.779** 								0.677*
										I.K. – –         1.000 							-0.526ns
♀+♂
										I.F. 1.000 							-0.228ns 								0.138ns 								0.545**
										I.Z.T. –         1.000 							-0.082ns 								0.614***
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА БАЛКАНСКОГО ОСЛА
 
В. Джерманович, С. Митрович, Ружица Траилович, Д. Траилович, С. Иванов
Балканский	осел	является	местной	породой,	в	процессе	эволюции	адаптиро-
ванной	 к	 скудным	 условиям	 содержания	 и	 условиям	 различных	 климатических	
районов,	включая	суровый	горный	климат	Сербии.	После	того,	как	в	двадцатом	веке	
отпала	 необходимость	 в	 эксплуатации	 ослов,	 популяция	 этих	 животных	 в	 Сербии	
сокращается.	Как	местная	порода	ослов,	до	недавнего	времени	они	не	подвергались	
плановой	 селекции,	 данные	 о	 характеристиках	 этих	 животных	 недостаточны.	 В	




В	 работе	 показана	 изменчивость	 основных	 морфометрических	 параметров:	
роста	в	холке,	длины	туловища,	обхвата	груди,	обхвата	пясти	и	массы	тела	молодых	
ослов	обоих	полов.	Установленные	морфометрические	характеристики	использованы	
для	расчета	индекса	формата,	индекса	компактности,	индекса	массивности	и	индекса	
костистости,	отражающих	физическое	развитие	и	морфологические	соотношения	в	
популяции	балканского	осла	в	Сербии.	
Ключевые	слова:	балканский	осел,	характеристика	породы,	морфометрическая	
изменчивость
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